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I denne meldingen presenterer Budsjettnemnda for fiskenæringen resultatene fra sine 
undersøkelser 1989 for "vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy som brukes til fiske året 
rundt" i størrelsen 8.0-12.9 meter lengste lengde. Dette er en videreføring av under- 
søkelsene for fartøy i størrelsen 25-39 fot kjenningslengde for årene 1977-1979 og 8.0-12.9 
meter lengste lengde for årene 1980-1988. Dette er nærmere omtalt under pkt. 1.4. "En- 
dring i opplegg fra 1988-undersøkelsen ". 
Konsulent Geir Johnsen har ledet arbeidet med lønnsomhetsundersøkelsen mens før- 
stekonsulent Anders Østreim har utarbeidet publikasjonen. 
Fiskeridirektoratet har på vegne av Budsjettnemnda stått for den tekniske utgivelse av 
meldingen. 
Bergen, november 1990. 
Solveig Glomsrød 
Thor B. Melhus 
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Budsjettnemnda for fiskenæringen har fra 1 968 offentliggjort resul tater fra lønnsom- 
hetsundersøkelser for fartøy på 40 fot og over. 
De første Iønnsomhetundersøkeiser for fartøy under 40 fot foretok nemnda for årene 1974, 
1975, og 1976. I disse årene var fartøystørrelsen 20-39 fot kjenningslengde, og undersøkel- 
sen omfattet fartøy fra Finnmark til Rogaland. 
Budsjettnemnda fant resultatene for usikre til offentliggjøring. Usikkerheten skyldtes 
hovedsakelig lav svarprosent og problemer med å skille de helårsdrevne fiskefartøy fra de 
ikke-helårsdrevne. Dessuten var det stor usikkerhet beheftet ved beregning av den totale 
masse av helårsdrevne fartøy i denne st0rrelsen og fordelingen av denne på de ulike fart~y- 
grupper. 
For å få bedre kjennskap til det totale antall helårsdrevne fartøy, og deres drift, undersøkte 
nemnda gjennom szrskilte undersøkelser (i 1977, 1979) aktiviteten til de enkelte fartøy. 
Samtidig ble den nedre fartøygrense hevet til 25 fot. Som en følge av dette bedret 
materialet seg, og et sammendrag av resultatene ble oflentliggjort for årene 1977 og 1978. 
Budsjettnemnda har for de etterfølgende Hr publisert såvel sammendragstall som resultatene 
for de enkelte fartøygrupper. 
I . I .  Budsjettnemndas oppnevning, mandat og arbeid. 
Som et ledd i omleggingen av forhandlingene om statsstøtte til fiskenæringen ble d d  i 
1964 inngått en hovedavtale for fiskenæringen mellom Norges Fiskarlag og staten ved 
Fiskeridepartementet. Denne avtalen ble underskrevet av partene den 3.6.1964. 
I hovedavtalens paragraf 5 het det: 
Beregningsmateriale: 
"Departementet nedsetter en budsjettnemnd for fiskenæringen med representanter for 
næringen og myndighetene. Nemnda skal ha til oppgave å legge statistisk og annet 
materiale best mulig til rette for forhandlingene. Det nærmere mandat for nmnda  
utformes av departementet i samråd med Norges Fiskarlag. " 
Det skal tas sikte på å stille opp årlige totalregnskap og totalbudsjett for næringen. 
"Departementet vil i samråd med Norges Fiskarlag sørge for å utrede spørsmålet om 
beregninger av lønnsevne under normale fangstforhold for vanlig godt drevne og vel 
utstyrte fartøy som brukes til fiske året rundt. Departementet vil videre i samråd med 
Norges Fiskarlag få gjen nomf0rt best mulig driftsøkonomiske undersøkelser for et represen- 
tativt utvalg av slike fartøy." 
Som medlemmer av Budsjettnemnda ble ved inneværende periodes begynnelse, 1.1.1990, 
oppnevnt: 
Forsker Solveig Glomsrød, Statistisk Sentralbyrå,forrnann. 
Byråsjef Torstein Hansen, Fiskeridepartementet. 
Kontorsjef, senere avdelingsdirektør Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet. 
Seksjonsleder Vigdis Harsvik, Norges Fiskarlag. 
Fisker Nils Olsen, Norges Fiskarlag. 
Varamedlemmer: 
Underdirektør Sigurd Lianes, Statistisk sentralbyrå, for forsker Solveig Glomsrød. 
Konsulent Astrid Holtan, Fiskeridepartmentet, for byråsjef Torstein Hansen. 
Førstekonsulent Grethe Kuhnle, Fiskeridirektoratet, for avdelingsdirektør Peter Gullestad. 
Fung.avdelings1eder Erling Holmeset jr., Norges Fiskarlag, for seksjonsleder Vigdis Harsvik. 
Fisker Otto Benjaminson, Norges Fiskarlag, for fisker Nils Olsen. 
Budsjettnemnda for fiskenæringen er gitt følgende mandat: 
"Budsjettnemnda skal ha som oppgave å legge statistisk materiale best mulig til rette for 
forhandlingene om statsstøtte til fiskenæringen. Hvert år skal nemnda legge frem: 
1.Resultatene av driftsøkonomiske undersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte 
fiskefartøy som driver helårsfiske. 
2.Totalregnskap og totalbudsjett for fiskenæringen. 
Det forutsettes at Budsjettnemnda etter initiativ eller etter anmodning fra Fiskeri-depar- 
tementet eller Norges Fiskarlag også skal kunne legge fram annet materiale som kun være 
av betydning for forhandlingene. " 
Det daglige arbeidet med de driftsøkonorniske undersøkelser, som er nevnt i punkt 1 i 
mandatet, er overlatt Fiskeridirektoratet, Kontoret for drifts0konomiske undersøkelser. Dette 
kontoret fungerer som sekretariat for nemnda i forbindelse med undersøkelsene. 
Statistisk Sentral byrå står for det vesentligste av arbeidet med totalregnskapet for 
fiskenæringen som er nevnt under punkt 2 i mandatet. Slike regnskap er utarbeidet for 
hvert år siden 1965. 
De driftsøkonorniske undersøkelser skal omfatte "vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy 
som brukes til fiske året rundt." Et retningsgivende, men ikke helt ufravikelig krav 
Budsjettnemnda har satt til fartøyene under 13 meter lengste lengde for å komme med i 
undersøkelsen, er at de i undersøkelsesåret har vzr t  brukt til ervervsmessig fiske i minst 
30 uker og at eieren er yrkeslarbeidsfør (dvs. at pensjonister/uføre ikke kommer med i 
undersøkelsen). Som driftstid regnes her også forberedelser og avslutning av et fiskeri. 
Driftstiden skal også normalt utgjøre minst 120 dager på fiske. Disse kravene kan det 
lempes på for fartny som på grunn av fangststopp, strenge reguleringer og annet ikke 
oppnår den driftstid som de normalt ellers ville oppnådd. 
Fartøyene i lønnsomhetsundersøkelsen er i 1989, som i tidligere år, inndelt i grupper etter 
to hovedprinsipper. Etter det første hovedprinsippet er fartøyene gruppert etter hjemsted 
og størrelse. Etter det andre er fartøyene gruppert etter driftcform (se tabell 6).  
Med disse to prinsippene for fart0ygruppering kan en få fram geografiske ulikheter, samt 
forskjell etter fartøystørrelse og fiskerikombinasjon. 
Ved beregning av gjennomsnittstall der flere grupper er slått sammen, benyttes veid 
gjennomsnitt. Vektene som benyttes er antall helårsdrevne fartøy i de enkelte grupper. 
Dette antallet har en kommet fram til på grunnlag av resultatene i de aktivitds- 
undersøkelser Fiskeridirektoratet foretar hvert annet år. Hensikten med disse undersøkelsene 
er å kartlegge de enkelte fartøys virksomhet, og om de kan defineres som helårsdrevne etter 
Budsjettnemndas definisjoner på helårsdrift. For fartøy mellom 8.0 og 12.9 meter lengste 
lengde ble siste aktivitetsundersøkelse foretatt i 1989. Aktivitetsundersøkelsen dette år ga 
grunnlag for å sette det totale antall helårsdrevne fiskefartøy i denne størrelsen til 2004. 
Opplegget som er brukt i 1989-undersøkelsen er stort sett det samme som i undersøkelsen 
for 1988. En vil imidlertid her opplyse om de endringer som er foretatt i den tidligere 
omtalte aktivitetsunders0kelse. 
Fiskeridirektoratet besluttet høsten 1989 å justere ned antallet opplysninger som en ønsket 
å innhente i forbindelse med aktivitetsundersøkelsen 1989 for fartøy i størrelsen 8.0-12.9 
m l.1. Årsaken til denne endringen var et ønske om å rasjonalisere undersøkelsen. Fra og 
med aktivitetsundersøkelsen 1989 onsket en kun å få opplyst om fartøyet ble drevet på 
helårsbasis (mer enn 30 ukers og 120 dagers drift) og hvilket fiske fartøyet hovedsakelig 
drev. 
Konsekvensene av denne endringen var foruten den tidligere omtalte rasjonaliserings- 
gevisten at usikkerheten vedrørende resultatene av undersøkelsen nok gikk noe opp. I 
tillegg mistet en opplysninger som en tidligere brukte til å vurdere utvalgets (lunnsom- 
hetsundersøkelsen) representativitet. 
En viser ellers til tabellene 1-3 for mer detaljerte opplysninger om det innsamlede 
materialet fra aktivitetsundersøkelsen 1989. 
En har i 1989-undersøkelsen benyttet regnskap fra 478 helårsdrevne fiskefartøy. Dette 
utgjør rundt 24 pst. av antall helårsdrevne fiskefartøy iføIge aktivitetsundersøkelsen 1989. 
Ifølge den omtalte aktivitetsundersøkelsen for 1989 var det etter Budsjettenemnda for 
fiskenzringens definisjon på helårsdrift (se pkt.1.2) i alt 2004 helårsdrevne fiskefartøy i 
størrelsen 8.0-12.9 m 1.1. av i alt 5369 registrerte fartøy i denne størrelsen. Eierne av de 
helårsdrevne fartøyene ble tilskrevet med anmodning om å fylle ut oppgaveskjemaet. (se 
ved legg). 
En mottok 839 svar på forespørselen, hvorav 489 ble definert som helårsdrevne. Det vil 
si omlag 58 pst. En slutter av dette at antallet fartøy som ble defrnert som helårsdrevne 
i aktivitetsundersøkelsen ligger for høyt. Justerer en antallet helårsdrevne fartøy fra 
aktivitetsundersøkelsen med andelen helårsdrevne fartøy innkommet i forbindelse med 
lønnsomhetsundersøkelsen 1989 får en omlag 1200 fartøy. I prosent av dette antallet utgjør 
innkomne svar fra helårsdrevne fartøy rundt 40 pst. 
Fra og med 1988-undersøkelsen blir det ikke offentliggjort resultater for de forskjellige 
størrelsesgruppene i hvert fylke. Grunnen er at en tidligere år har hatt problemer med å 
få et høyt nok antall regnskap, til å kunne offentliggjøre resultater for enkelte størrelses- 
grupper i enkelte fylker. 
1.6. Rmresentativiteten. 
I en utvalgsundersøkelse av denne type er det av stor betydning at fartøyene i utvalget 
er sammensatt på en måte som er representativ for hele massen. 
I dette avsnittet vil en kun sammenlikne utvalg og masse m.h.p. hjemsted og driftsform, 
og hjemsted og lengdqfordeling. På grunn av den tidligere omtalte endringen av 
aktivitetsunderst~kelsen 1989 er en avskåret fra å foreta mere dyptgående sammenlikninger 
mellom utvalg og masse. 
Av tabell 1 ser en at fartøy fra Finnmark, Troms og Rogaland er noe underrepresentert 
i utvalget sammenliknet med fordelingen i massen. Det motsatte er tilfellet for fartøy fra 
Trøndelag, Hordaland og Skagerakkysten . 
Av samme tabell ser en også at torskegruppene 001, 002 samt sildegruppene 011 og 012 
er noe underrepresentert i utvalget. Det motsatte er tilfellet for torskegruppene 007,008 og 
009. Torskegruppene i Nord-Norge er altså noe underrepresentert mens torskegruppene i 
Sør-Norge er overrepresentert. 
Av tabell 2 ser en at det mest iøynefallende avvik mellom utvalg og masse når det gjelder 
relativ fordeling etter lengde er at fartøy i størrelsen 11 .O-12.9 m er noe underrepresentert 
i utvalget. 
Konsekvensene av disse avvikene mellom utvalg og masse er vanskelig å angi. En mener 
likevel at avvikene er så små at utvalget gir et rimelig bra bilde av den økonomiske 
tilstanden i massen. 
Tabell I .  Fordeling av antall helårsdrevne fartøy mellom 8.0-12.9 meter 
lengste lengde. Etter hjemsted og fiskeri1. Utvalg og masse. 
Utvalg. Lønnsomhetsundersøkelsen 1989. 
I 
I FYLICe 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 12 SOM PST l 
SOGN OG 
F JO- 
ROGALAND 14 1 1 16 3 
AGDER- 
/SKRDERAK 34 14 1 1 50 11 
SDM 30 41 105 21 32 8 46 - 155 20 3 9 478 100 
PST. 6 9 2 2 4 7 2 1 0  - 3 2  4 1 2 1 0 0  
Masse. Aktivitetsundersøkelsen 1989. 
FIMJblAIUI 183 63 246 12 
252 12 
NORDLAEID 433 131 8 1 1 575 29 
TRBEIDEiAG 6 183 - 1 8 200 10 
IlOlibSRAL 229 8 1 15 253 13 
s m  OG 
F JO- 96 1 3 8 108 5 
HORDALAND 88 10 2 15 115 6 
RocALMD 53 16 9 5 83 4 
101 42 23 7 173 9 
183 224 433 82 131 23 183 - 569 77 38 63 2004 100 
9 1 1 2 2  4 7 1 9 - .  28 4 2 3 100 
Se tabell 3. 
Tabell 2. Fordeling av antall helårsdrevne fartøy mellom 8.0-12.9 meter 
lengste lengde etter hjemsted og størrelse. Utvalg og masse. 












Masse. Aktivitetsunders0kelsen 1989. 
FYLKE 8 . 0 -  8 . h  9 . 0 -  9 .  h 1 0 . 0 - 1 0 . h  11 .0 -12 .  h SOM PST 
FINPiMABK 64 76 67 3 9 246 1 2  
TRWS 64 73 73 42 252 12  
NORDIAND 158 185 148 83 575 29 
TWNDELAG 56 59 64 21 200 10 
WRE OG 
ROXSIIAL 75 78 64 36  253 1 3  
SOGN CG 
FJORDANE 3 1  39  27 11 108  5 
HORDALAND 3 1  34 37 1 3  115 6 
ROWLWUYD 25 22 17 1 9  83 4 
AGDER- 
/SKAGERhK 68 48 27 30 173 9 
B[IM 572 614 524 294 2004 100 
PST. 28 3 1  26  15 100 
Tabell d .  Fartøygruppering etter driftsform. 
Xesulta ter fra Aktivitetsundersøkelsen 1989. 
Farteygruppe 001. 
Fartq som fisker etter torskartet fisk i 50 % av driftstiden eller 
mer, unntatt fartny som fisker med line i minst 50% av driftstiden. 
Finnmark. Antall fartq: 183. 
Fartirygruppe 002. 
Fartty som fisker etter torskartet fisk i 50 % av driftstiden eller 
mer, unntatt fartty som fisker med line i minst 50% av driftstiden. 
Troms. Antall farty: 224. 
Fartnygruppe 003. 
Fartiry som fisker etter torskartet fisk i 50 % av driftstiden eller 
mer, unntatt f a r tq  som fisker med line i minst 50% av driftstiden. 
Nordland. Antall fartq: 433. 
Fartirygruppe 004. 
Fartty som fisker med line i minst 50% av driftstiden. 
Finnmark og Troms. Antall fartty: 82. 
Fartriygruppe 005. 
Fartq som fisker med line i minst 50% av driftstiden. 
Nordland. Antnll fartq: 132. 
Farteygruppe 006. 
Fartty som driver reketråling i minst 50% av driftstiden. 
Nord-Norge og Trmdelax. Antall farty: 23. 
F a r t e y g q p e  007. 
Fartty som driver fiske etter torskartet fisk i 50% av driftstiden 
eller mer, unntatt f a r m  som deltar i laksefiske. 
Antall fartny: 183. 
Farteygruppe 008. 
Fartq som driver laksefiske med kombinasjoner. 
Tr~ndelag. Antall f a r e :  -. 
Fa&ygruppe 009. 
Fartq som driver fiske etter torskartet fiske i 50% av 
driftstiden eller mer, 
Sør-Norfe. Anfall fartty: 569. 
Farteygruppe 010. 
Fartq som driver reketråling i minst 50% av driftstiden. 
Sør-Norge. Antall fartq: 77. 
F a r t e y p p p e  011. 
Makrellfiske. Eventuelt også kombinert med annet fiske i 
mindre deler av året regnet etter driftstid. 
Hele landet. Antall fmtq: 38. 
Fartirygruppe 012. 
Sild - og Brislingfiske med kombinasjoner der kombinasjoner utgjirr 
mindre enn 50 % av driftstiden. 
Hele landet, Antall far./: 59. 
2.DlUFTSRESULTA TER 1989. 
I avsnittet nedenfor vil en omtale de økonomiske resultater som ble oppnådd i 1989, 
herunder forskjeller i gjennomsnittsresultater mellom de ulike grupperinger (etter 
størrelse,fylke og driftsform) i 1989 og gi en vurdering av utviklingen fra 1988. En viser 
ellers til oversiktstabellene (tabell 5 og 6).  
2.1. Resultater sett på landsbasis. 
Førstehåndsverdien av samlet ilandbrakt kvantum i de norske fiskerier gikk ned med 
omlag 6 pst. fra 1988 til 1989. Årsaken var hovedsakelig en nedgang i prisene alle 
fiskeslag sett under ett. 
En nærmere gjennomgang av tallmaterialet viser at både ilandbrakt kvantum og 
førstehåndsverdi innen "sildefiskeriene" gikk opp fra 1988 til 1989. Det motsatte var 
tilfellet innen "torskefiskeriene" hvor kvantum gikk ned med omlag 12 pst. og før- 
stehåndsverdien ned med 11 pst. Oppgangen innen "sildefiskeriene" skyldtes hovedsakelig 
økte fangster av lodde, øyepål og kolmule. Makrell- og sildekvantumet gikk derimot ned fra 
1988 til 1989. 
Nedgangen i kvantum innen "torskefiskeriene" var først og fremst forårsaket av en sterk 
nedgang i torsk- og hysekvantumet. Lange, brosme og vassildkvantumet gikk derimot noe 
opp, men ikke nok til å kompensere for nedgangen i torsk- og hysekvantumet. 
"Torskefickeriene" og dels brisling-, makrell- og sildefiske spiller en stor rolle for fartøy i 
størrelsen 8.0 - 12.9 m 1.1. 
Spesielt fartøy som driver sild- og brislingfiske i denne fartøystørrelsen fikk en sterk økning 
i fangstinntektene fra 1988 til 1989. Også fartøy som drev "torskefiskerier" fikk økte 
fangstinntekter i dette tidsrommet. Disse fartøyene opplevde en sterk økning både i lønn- 
sevne og arbeidsgodtgjørelse fra 1988 til 1989. Fartøy som drev "sildefiskerier" økte 
derimot både bemanning og kostnader så sterk fra 1988 til 1989 at lønnsevnen faktisk gikk 
ned, mens arbeidsgodtgjørselen pr.årsverk gikk noe opp. 
Når det gjelder fartøyene som driver innen "torskefiskeriene" fikk nok de strenge 
reguleringene i 1989 stor betydning for disse fartøyenes drift. Av  tabell 5 ser en at 
driftstiden alle fartøy sett under ett gikk noen ned fra 1988 til 1989. Av  samme tabell 
ser en at det er fartøy fra de  tre nordligste fylkene og fartøy fra Trøndelag som har hatt 
den største reduksjonen i driftstiden. 
Når det gjelder lønnsomheten for disse fart0yene ser en av tabell 5 at inntektene har gått 
kraftig opp fra 1988 til 1989 for alle fartøy sett under ett. Det er grunn til å anta at 
fartøyutvalget i 1989 er noe forskjellig fra fartøyutvalget i 1988-undersøkelsen. Det er også 
grunn til å tro at mange fart~iy har falt vekk på grunn 'av for liten driffstid. 
Gjennomsnittlig lønnsevne pr.årsverk for alle fartøy i størrelsen 8.0-12.9 m 1.1. gikk opp 
fra kr. 19 421 i 1988 til kr.36 757 i 1989.Denne økningen var først og fremst forårsaket 
av en kraftig økning i fangstinntektene fra 1988 til 1989. Utbetalt statstøtte gikk opp i 
perioden 1988-1 989. Gjennomsnittlig antall årsverk pr.fartq holdt seg konstant fra 1988 
til 1989. 
Figur I .  Nominell og reell gjennomsnittlig lønnsevne pr.årsverk for fiske- 
fartøy i størrelsen 8.0-12.9 m 1.1. 2982-1989. 
1982=100. Nominell lønnsevne er justert v.h.a. konsumprisindeksen. 
ÅR 
m NOMINELL LWNNSEVNE. REELL LWNNSEVNE 
Av figur 1 ser en at på tross av både den nominelt og reellt sterke økningen i lønnsevnen 
pr.årsverk fra 1988 til 1989 så må 1989 karakteriseres som svakt når det gjelder 
lønnsomheten for denne flåten. Nominelt sett var lønnsomheten på nivå med 1983, reelt 
sett noe høyere enn bunnåret 1988. 
Mottatt garantert minstelott inngår ikke i arbeidsgodtgjørselen og lønnsevneberegningene, 
men beløpene presenteres i det publiserte datamaterialet fra Budsjettnemndas lønnsom- 
hetsundersøkelser. 
Som tabellen nedenfor viser gikk gjennomsnittlig garantiutbetaling pr.årsverk for mannskap 
ombord i utvalgets fartøy opp med omlag 3 pst. fra kr.22 513 i 1988 til kr.23 284 i 1989. 
Dette på tross av at både lønnsevne og arbeidsgodtgjørelse pr.årsverk gikk kraftig opp i 
samme tidsrom. Det er fartøy fra Trøndelag, vestlandsfylkene sør for Møre og Skagerrakky- 
sten som har fått en sterk økning i garantiutbetalingene mens fartøy fra de tre nordligste 
fylkene har en nedgang i utbetalingen. 
Tabell 4. Gjennomsnittlig garantiut betal ing pr. årsverk 
1988 og 1989. Fylkesvis fordeling. 
J 
1988 1989 Endring 
Fylke Kr. Kr. Pst. 
Finnmark 22 316 20 363 - 9 
Troms 16 370 14 676 -10 
Nordland 25 063 24 625 - 2 
Trøndelag 26 813 27 919 + 4 
Møre og Romsdal 26 547 23 161 -13 
Sogn og Fjordane 24 575 26 759 + 9 
Hordaland 20 160 28 917 +43 
Rogaland 26 693 29 524 $1 1 
Hele landet 22 513 23 284 + 3 
Lønnsevnen og arbeidsgodtgjørelsen gikk kraftig opp for fartøy fra alle fylker unntatt for 
fartøy fra Rogaland hvor lønnsevnen gikk noe ned. Økningen i disse lønnsomhetsstørrel- 
sene må sees på bakgrunn av at lønnsomheten var ekstremt dårlig i 1988. Årsaken til 
forbedringen i lønnsomheten er en sterk økning i inntektene (opp ca.21 pst.) fra 1988 til 
1989 alle fartøy sett under ett. Kostnadene økte i samme tidsrom med 11 pst. På inntekts- 
siden økte fangst inntektene med omlag 19 pst. Også utbetalte likviditetstilskudd og rente- 
subsidier økte i dette tidsrommet. På kostnadssiden var det spesielt vedlikeholdsutgiftene 
på fartøyet, avskrivning på fartøy og drivstoffutgiftene som gikk opp. 
2.2. Forskjell etter fartøvstørrelse. 
Av  tabell 5 ser en at gjennomsnittlig lønnsevne og arbeidsgodtgjørelse pr.årsverk også 
gikk opp for fartøy i alle st0rrelsesgrupper fra 1988 til 1989. Lønnsevnen for fartøy under 
10 m 1.1. er, på samme måte som i 1988, svzrt lav, For fartøyene mellom 8.0-8.9 m 1.1 er 
faktisk garantiutbetaling pr.årsverk omlag dobbel så høy som lønnsevnen pr.årsverk. Som 
i de fleste år Budsjettnemnda har drevet lønnsomhetundersøkelser for helårsdrevne fartøy 
i denne størrelsen øker lønnsevnen pr.årsverk også i 1989 med økende størrelse på fartøyet. 
2.3. Geografiske- - oa driftsmessiae forskieller. 
Når det gjelder variasjoner i lønnsomheten etter hvor fartøyene er hjemmehørende og etter 
hvilke fiskerier de drev, har en tidligere nevnt at utviklingen stort sett var positiv fra 1988 
til 1989. Tabellene 5 og 6 og figur 3 viser også denne utviklingen. 
Fra 1988 har utviklingen i lønnsevnen pr.årsverk vzr t  spesielt positiv for fartøy fra 
Finnmark og Troms. Fra å ha en Lnnsomhet som ligger under gjennomsnittet har fartøy 
fra Troms gått helt til topps både når det gjelder lønnsevne og arbeidsgodtgjørelse 
prdrsverk. Hovedårsaken til den relativt gode lønnsomheten for fartøy fra Troms kan 
tilskrives økte inntekter fra 1988 til 1989. Dette, sammen med en nedgang i bemanningen 
og en moderat økning i kostnadene, førte til en relativt bra økningen i lønnsevnen. På 
kost nadssiden veide økningen i vedlikeholdskostnader, drivsto@ostnader og agnkostnader 
sammen med utgifter til leid arbeidshjelp tungt. Økningen i agnkostnadene og leid 
arbeidshjelp kan antagelig tilskrives en overgang til hyselinefiske i forbindelse med 
fiskestoppen i 1989. 
Ogcå for fartaj fra Finnmark var okningen et resultat av økte inntekter. I tillegg klarte 
fartøy fra dette fylke å redusere kostnader og gjennomsnittlig bemanning fra 1988 til 
1989. Både vedlikeholdskostnader, agnkostnader og utgifter til leid arbeidshjelp gikk ned 
for fartøy fra dette fylket. Nedgangen på kostnadssiden sammen med de økte inntektene 
resulterte i en markert økning i lønnsomheten for fartøy fra dette fylket. 
Som i 1987 og 1988 oppnådde fartøy hjemmehørende på Skagerrakkysten en relativ høy 
lønnsomhet også i 1989. Tabell 1 viser at en forholdsvis stor andel av fartøyene fra denne 
regionen drev rekefiskerier i 1989 (fartøygruppe 010). Resten av fartøyene drev stort sett 
fiske etter torskeartet fisk (fartøygruppe 009). Det er grunn til å tro at fartøy fra denne 
regionen er med på å heve resultatet for disse to fartøygruppene. 
Etter fartøy fra Skagerrakkysten, Finnmark og Troms kommer fartøy fra Trøndelag med 
en lønnsevne pr.årsverk på kr.40 700. Det vil si en økning på kr. 20 529. Alle 
fartøygrupper etter driftskombinasjon som fartøy fra Trøndelag deltok i i 1989 viste økning 
i lønnsomheten. Spesielt fartøy som drev fiske etter torskartet fisk (fartøygruppe 007) viste 
en markert økning i bnnsomheten fra 1988 til 1989. Denne økningen var først og fremst 
forårsaket av en større okning i inntektene enn kostnadene. På kostnadssiden var det først 
og fremst vedlikeholds- og kapitalkost nader som gikk opp. 
Fartøy fra vestlandsfylkene fra Møre og Romsdal til og med Hordaland opplevde også en 
markert økning i lønnsomheten. Resultatet for fartøy fra Hordaland var, på tross av denne 
positive utviklingen, klart under gjennomsnittet. En må også poengtere at 1988-resultatet 
for fartøy fra disse fylkene var svazrt dårlig, med en lønnsomhet som trakk gjennomsnittet 
nedover. Hovedårsaken til denne positive utviklingen var her som ellers i landet økte fang- 
stinntekter. Kostnadene økte også, men ikke i samme grad som inntektene. På kostnadssiden 
var det spesielt økningen i vedlikeholdskostnader og kapitalkostnader som slo ut for fartøy 
fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Fartøy fra Hordaland opplevde faktisk en netto 
nedgang i kapitalkostnadene, men dette ble mer enn oppveid av økningen i vedlikehold- 
skostnadene. 
Fartøy fra Rogaland hadde en lønnsevne pr.årsverk litt under landsgjennomsnittet og var 
det eneste fylket som opplevde en nedgang fra 1988 til 1989. Årsaken til nedgangen er en 
sterkere økning i kostnadene enn i inntektene. 
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Figur 2. Nominell endring i bruttoinntekt og totale kostnader pr. fartiiy fra 1988 
til 1989. Fylkesvis fordeling. 
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Figur 3.Nominell endring i liinnsainen og arbeidsgodtgjiirelsen pr.årsverk fra 198- 
8 til 1989. Fylkesvis fordeling. 
Ved bruken av tallene er det forskjellige forhold som tilsier varsomhet. Usikkerheten knytter 
seg dels til de beregnede poster (avskrivninger rn.rn.), og dels til tolkningen av tallene i 
forhold til tallene for l~nnsomhetsunders~kelsen for fartny over 13 meter lengste lengde. 
Det knytter seg alltid statistisk usikkerhet til enhver unders0kelse som baserer seg på et 
utvalg av massen. Det er likevel grunn til å anta utfra undersøkelser av representativiteten 
(se pkt. 1.6) at utvalget representerer massen ganske bra. Som hovedregel kan man likevel 
si at den statistiske usikkerheten vil avta med stigende svarprosent. 
Forholdsvis dårlig kjennskap til de mindre fartgyers drift medforer noe usikkerhet knyttet 
til fordelingen av massen på de ulike grupper, noe som har betydning for sammenveiingen 
av resultatene for flere grupper. Vedmrende tolkningen av de beregnede støurelser må en 
ta hensyn til to momenter: 
Fart0y under 13 meter lengste lengde benyttes i større grad enn de stgrre fisktfartøy til 
annen virksomhet enn fiske (f.eks lokal transport). Således er muligheten tilstede for at 
tallene på kostnadssiden inneholder st~irrelser som egentlig ikke har noe med fiske å @re. 
Da mange av fartøyene er "enmannsbåter" i hele eller deler av året, er skillet, på grunn 




SAMMENDRA G Dl3Ki"SRESULTATER 1988-1 989 H E ~ R S D R E V N E  FISKEFARTØY 8.0-12.9 METER. 
VEIL) GJENNOMSNIm PR. FARTØY. 
?j FISKE ETTER TORSKARTET FISK, REKEFISKE, KRABBE, HUMMER OG ALEFISKE SAMT LAKS, PIGGHA OG FLATFISK. 





8.0 - 8.9M 
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DNFTSIIESULTATER FOR HELÅRSDREVNE FISKEFARTØY 8.0-12.9 METER 1988-1989. 
GRUPPERT E m R  DNFTSFORM. GJENNOMSNITT PR. FARTØY. 
RSVERK KR. RSVERK. KR. 
og Trøndelag 
010 Reketråling i Sør-Norge 
011 Makrellfiske. Hele landet 
Sammenveide 
fart @y grupper 
TABELL 7 
FARTØY I STPIRRELSEN 8.0-12.9 M L.L. 
AUE DRIFTSFORMER, "TORSKEFISKERIER", 





AUE "TORSKE- MAKRELL, 
DRIFTSFORMER FISKERIER" SILD OG BRISLING 
i. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL D m  I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
l. 04 SUM ANTALL h3VERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.06 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PÅ REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTDY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FART0Y 
3.13 AVSKRIVNING PA FART0Y (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTERPÅEGENKAPITAL 
4. LmSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 LØNNSEVNE PR. bSVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. bSVERK 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. -VERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
9.01 GARANTIUTBETALING PR. -VERK 
8. UTBETALT LIR VID IT ET SL^ 
9. RENTEINNTEKTER 
lo. AVSKRIVNING PÅ FARTDY (BOKE'ØRT) 
il. 01 GJENANSK .VERDI FARTW (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTDY (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 
13.01 CJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG ST0RWLSE 1 BRT 
15. ANTALL FARTØW1 I KARTLAGT MASSE 
TABELL 8 DRIFTSRESULTATER 
REKEFISKE MED KOMBINASJONER. 1989 
RELE LANDET. VEID GJENNOMSNITT 
Li=E--==~=E=v-n~=======l-=====~~=========~=====~====================~==~====--==v~-======== 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RE'UTIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
i. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL h!3VERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRAFISKE 
2.02 =RAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.0 4 HERAV FRA ANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBAZILASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.06 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE Ph FARTBY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FART0Y 
3.13 AVSKRIVNING PA FARTPM (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTERPAEGENKU?IT?LL 
4. L0N'NSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 L0NNSEVNE PR. m R K  
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. h!3VERX 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTTPR. fiRSVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. &CWERK 
8. UTBETALT LIKVIDITETSL~N 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FART0Y (BOXFØRT) 
11.01 GJENANSK .VERDI FARTBY (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FART- I KARTLAGT MASSE 
TABELL 9. DRIFTSRESULTATER 
FARTW GRUPPERT ETTER STØRRELSES- 1989 
GRUPPER. HELE LANDET. VEID GJENNOMSNITT 
i=-------------~----------ii-------------------------------------------------------~==il 
i. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTAU DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I S JBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUMANTAUhSVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 AERAV FRAFISKB 
2.02 HEUiV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2 .O 4 HERAV FRA ANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALTOGEMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.06 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
- 3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIiCEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTBY 
3 .l2 VEDLIiCEHOLD Pji FARTBY 
3.13 AVSKRIVNING Pi FART0Y (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTERPjiEGENKAPITAL 
4. L0N'NSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 LØNNSEVNE PR. l4INNSmCeVER.K 
4.02 L0N'NSEVNE PR. &ISVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 62101.3 93605.0 129059. O 244094.1 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. mSVERK 55099.9 70040. O 76798.5 99320.5 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. &ISVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 35124.4 30087.1 36224.9 40591.3 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. hSVERK 31164.3 22512.7 21556.2 16516.4 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLAN 1237.5 4368.1 3711.9 20298.9 
lo. AVSKRIVNING PA FARTBY (BOKFØRT) 11250.3 13118.3 22809.7 39400. O 
11.01 GJEEIAWSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 361534.3 541616.3 665921.1 983886.5 
12.01 OMSETNINGSVERDI FART0Y (BEREGNET) 218203.6 324355.8 411601.3 624720.4 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET O. O O. 0 0.0 0.0 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 572 61 4 524 294 
TABELL 10. DRIFTSRESULTATER 
FART0Y I STØRRELSEN 8.0-12.9 M.L.L. 1989 
FINNMARK, TROMS, NORDLAND. W I D  GJENNOMSNITT 
........................................................................................ 
i. DRIFTSINTENSITETSM~~L: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL ÅRSVERX 
F i n m r k  Troms Nordland 
2. SUM INNTEKTER 305542.9 297075.4 218230.6 
2.01 HERAV FRA FISKE 294828.1 289772. O 209717.9 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 8477.2 6893.6 5257.6 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 2237.6 409.8 1982.7 
2.04 HERAVFRAANNET 0.0 0.0 1272.3 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, ZIAVNEAVGIFT ETC. 
3.0 6 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3 -10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTBY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
3.13 AVSKRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTER PA EGENKAJ?ITAL 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 94283.1 87753.9 51167.9 
4.01 L0NNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 2184. O 2456.6 1330.9 
4.02 L0N'NSEVNE PR. &ISVERK 52507.1 58282.6 32753. O 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 159606.3 146770.9 111031.6 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. aSVERK 88886.2 97479.3 71072.3 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. &tSVERX 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 36565.2 22097.3 38470.3 
7.01 6ARANTIUTBETALING PR. &VSWRX 20363.5 14676.1 24625.2 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLlh 15359.1 11889. O 3777.2 
9. RENTEINNTEKTER O. O 0.0 0.0 
10. AVSKRIVNING PA FARTØY (BOiCFØRT) 19096.1 21275.5 20115.6 
11.01 GJENANSK.VERD1 FART0Y (BEREGNET) 639549.1 605805.2 574575.1 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 384571.2 377057.2 363545.4 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 O. O 0.0 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I UTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STIoRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 246 252 574 
DRIFTSRESULTATER 
FARTBY I ST-LSEN 8.0-12.9 M L.L. 1989 








1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
l. O4 SUM ANTALL fLRSVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 





IS, SALT OG EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DTVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
n s s m s ~  PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSiCRiVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
KALK. RENTER PA EGENXAPITAL 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 WhWSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 mSEIR3E PR. ÅRCVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. &ISVERK 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. m V E R K  
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. m V E R K  
8. UTBETALT LIKVIDITETSI& 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FARTBY (BOKFBRT) 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGR~G ANNET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG ST0RRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 
TABELL 12. DRIFTSRESULTATER 
FARTØY I STØRRELSEN 8.0-12.9 M L.L. 1989 
HORDALAND, ROGALAND, AGDER OG ØSTLANDET. VEID GJENNOMSNITT 
---E-~--------~----------------------------------------------=L-=====%~~~---==IE==~= 
Agder/- 



























1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
l. 04 SUM ANTALL &SVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 RERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.06 PRODUXTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASS-SER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3 .l1 ASSU'IUNSE PA FARTØY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
3 .l3 AVSKRIVNING PA FART0Y (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0NNSFS'NE I ALT (2-3) 
4.01 LØNNSEVNE PR. MANNSmtEVERK 
4.02 LØNNSEVNE PR. &EWERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. -VERK 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTTPR. h!SVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. h!SVERK 
8. UTBETALT LIKVIDITETS~ 
9. RENTEINNTEKTER 
lo. AVSKRIVNING PA FARTØY (BOKF0RT) 
11.01 GJENANSK .VERDI FARTØY (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTØY (BEREGNET) 
12.02 RENT?ZBENZGNINGSGRUNNLAG ANN'ET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 
Gruppering etter driftsform 
TABELL 13 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
1989 
GJENNOMSNITT PR. FART0Y 
FISKE ETTER TORSKEARTET FISK 
FI- 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTER STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN.STD.AWIK SNITT SNITT 
i. DRIFTSINTENSITETSW: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERX 
l. 04 SUM ANTALL flRCVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 




IS, SALT OG EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DTVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTER 
VEDLIWHOLD PA FARTPM 
AVSKRIVNING PA FART~Y (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
RENTER PÅ EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L m S E V N E  PR. MANNSUKEVERK 
4.02 L0N'NSEVNE PR. &SVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. aSVERK 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. MSVERX 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GAR?LNTIUTBETALING PR. fWSVERK 
8. UTBETALT LIKVIDITETSI& 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FARTER (BOKFØRT) 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTER (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FART0Y (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STPIRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 
TABELL 14 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
FISKE ETTER TORSKEARTET FISK 
TROMS 
1989 
GJENNOMSNITT PR. FARTØY 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATTVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTØY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
i. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DFUFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL D0GN I S J0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERX 
1.04 SUMANTALLhSVERX 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAVFRA FISKE 
2.02 -V LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.0 6 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3 .l0 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3 .i1 ASSURANSE PA FARTØY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FART0Y 
3.13 AVSKRIVNING PÅ FARTØY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSPENTER 
3.15 KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0N'NSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MAN?lSUKEVERK 
4.02 L0NNSEVNE PR. &ISVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. Å R S W W  
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. &ISVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. hSVERX 
8. UTBETALT L1KVIDITETSLfh.N 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FARTØY (BOKFBRT) 
il. 01 GJENANSK.VERD1 FARTØY (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FART0Y (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG AWNET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 
TABELL 15 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
FISKE ETTER TORSKEARTET FISK 
NORDLAND 
1989 
GJENNObS.NITT PR. FARTØY 
i. DRIFTS INTENSITET SMIL^: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUXEVERX 
1.04 SUMANTALLÅRCVERK 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTØY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
2. SUM INNTEKTER 190338.6 105 171407. O. 90 14576. 0.08 
2.01 HERAV FRA FISKE 183195.1 105 168769. 0.92 14351. 0.08 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 4552.4 105 15154. 3.33 1289. 0.28 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 1660.9 105 7466. 4.49 635. 0.38 
2.04 HERAVFRAANNET 930.2 105 6859. 7.37 583. 0.63 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3 .O 6 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTØY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
3.13 AVSKRIVNING PA FARTØY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 LØNNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 LØNNSEVNE PR. MSVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 96749.2 105 87019. O. 90 7400. 0.08 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. &LRSVERK 65036.3 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. MSVERX 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 39157.0 105 35212. 0.90 2994. 0.08 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. hSVERX 26321.9 
8. UTBETALT LIXVIDITETSL~J 3000.0 105 10356. 3.45 881. 0.29 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 105 
10. AVSKRIVNING PA FARTØY (BOKFPIRT) 18686.2 105 33461. 1.79 2845. 0.15 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 561561.9 105 278665. 0.50 23696. 0.04 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTØY (BEREGNET) 352210.8 105 218741. O. 62 18601. 0.05 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 105 
13.01 GJ.SIITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STBRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 433 
TABELL 16 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
LINEFISKE 
FINNMARI( OG TROMS 
1989 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AVViK REL.STDAV 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
i. DRIFTSINTENSITETSM~: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I S JØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL -VERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 





IS, SALT OG EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTBY 
3.12 VEDLIRXHOLD PA FARTET 
3.13 AVSKRIVNING PA FART0Y (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTERPAEGENKAPITAL 
4. LPINNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 LPINNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 LPINNSEVNE PR. 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. ~ S V E R K  
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. hSVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. i%RSVERK 
8. UTBETALT LIKVIDITETSL&N 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FART0Y (BOKFERT) 
11.01 GJENANSK.VERDI FARTET (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGCVERDI FART0Y (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 
13-01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR E.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 




GJENNOMSNITT PR. FARTØY 
FARTØYGRUPPE 5 
1. DRIFTSINTENSITETSU&: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL D0GN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUMANTALLi%RSVERK 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTØY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PÅ GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
2. SUM INNTEKTER 293646.4 32 299426. 1.02 46191. O. 16 
2.01 HERAVFRAFISKE 282438.2 32 294119. 1.04 45373. 0.16 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 7500. O 32 35311. 4.71 5447. O. 73 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 1464.3 32 5746. 3.92 886. 0.61 
2.0 4 HERAV FRA ANNET 2243.9 32 5.06 1753. 0.78 11361. 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG EMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.06 PRODUKTAVGET 
3.0 7 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PÅ REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTØY 
3 .l2 VEDLIKEHOLD PÅ FARTBY 
3 .l3 AVSKRIVNING PÅ FARTØY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 W. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. LmSEVNE I ALT (2-3) 104363.3 32 185121. 1.77 28558. O. 27 
4.01 LmSEVNE PR. MANNSUKEVERK 2603.9 
4.02 LmSEVNE PR. m V E R K  58848. O 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 151719.3 32 159817. 1.05 24654. O. 16 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. ÅRCVERK 85551. O 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. f&SVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 37542.6 32 35562. 0.95 5486. O. 15 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. ~ s V E R K  21169.4 
8. UTBETALT LIKVIDITETsLh 6250. O 32 35220. 5.64 5433. 0.87 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 32 
10. AVSKRIVNING PÅ FARTØY (BOIWØRT) 17710.8 32 24130. 1.36 3722. 0.21 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTDY (BEREGNET) 592656.3 32 289285. 0.49 44627. 0.08 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTDY (BEREGNET) 381347.1 32 240789. 0.63 37146. 0.10 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 32 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 131 
TABELL 18 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
REKETR~LING OG REKETRÅLING M/KOMEINASJONER 1989 
NORD-NORGE OG TRØNDELAG GJENNOMSNITT PR. FART0Y 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK 
STD-AVVIK REL.STDAV 
PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT SNITT 
1. DRIFTSINTENSITETSMÅL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I S J0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSWVERK 
l. 04 SUM ANTALL flRCVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAVFRAFISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 





IS, SALT OG EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DTVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FART0Y 
VEDLIKEHOLD PA FART0Y 
AVSICRIVNING PA FART0Y (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
KALK. RENTER PA EGENIULPITAL 
4. LBNNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MANNSUICEVERK 
4.02 L0NNSEVNE PR. ÅRSVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKA?? I ALT 173304.8 8 152450. 0.88 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. USVERK 108655. O 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR.  VERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 21979. O 8 36681. 1.67 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. ÅRSVERK 13779.9 
8. UTBETALT LIKVIDITET SL&^ 25000. O 8 69156. 2.77 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 8 
10. AVSKRIVNING PA FART0Y (BOKFmT) 52354. O 8 80013. 1.53 
11.01 GJENANSK .VERDI FARTPIY (BEREGNET) 786875. O 8 549388. 0.70 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 509205.4 8 432130. 0.85 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 8 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 23 
TABELL 19 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
FISKE ETTER TORSKEAFtTET FISK 
TRØNDELAG 
1989 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
FARTØYGRUPPE 7 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL k S V E F S  
2. SUM INNTEKTER 
2.01 IIERAV FRAFISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 





IS, SALT OG E W L A S J E  
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSUTUNSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSUTUNSE PA FARTØY 
VEDLIKEHOLD PÅ FARTE% 
AVSKRIVNING PA FARTBI (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
XALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 57725.9 46 149296. 2.59 19098. O. 33 
4.01 LØNNSZVNE PR. MANNSUKEVERI( 1630.9 
4.02 L0NNSEVNE PR. -VERK 40398.5 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 100576.1 46 119221. 1.19 15251. O. 15 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. &ISVERI( 70386.4 
6. LOTTUTBETALING r ALT 
6.01 LOTT PR. h S m  
7. GARANTIUTBETALING I ALT 39055.2 46 29989. 0.77 3836. 0.10 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. ARSVERK 27332.1 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLfN 4673.9 46 29441. 6.30 3766. 0.81 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 46 
lo. AVSKRIVNING PA FARTØY (BOKFBRT) 19086.8 46 31213. 1.64 3993. 0.21 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTØY (BEREGNET) 595695.6 46 227935. O. 38 29158. 0.05 
12.01 OMSETNINGNGSVERDI FART0Y (BEREGNET) 369768.6 46 192985. 0.52 24687. O. 07 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 46 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I ERT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 183 
TABELL 20 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
FISKE ETTER TORSKEARTET FISK 
SØR-NORGE 
1989 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.0 4 HERAV FRA ANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OG E-SJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC 
3.06 PRODUKTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.0 9 ASSURANSE Pb REDSKAP 
3.10 VEDLIREHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTBY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
3.13 AVSKRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 W. RENTERPA EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSgVNE PR. WdNSUXEVERK 
4.02 LØNNSEVNE PR. kSVERK 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. USVERK 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. kSVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. hSVERK 
8. UTBETALT LIXVIDITETSLh 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FARTBY (BOKFØRT) 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTL?Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM Pb GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD .AVVIK SNITT SNITT 
TABELL 21 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
REKETRÅLING OG REKETRALING M/KOMBINASJONER 1989 
SBR-NORGE GJENNOMSNITT PR. FARTØY 
FARTØYGRUPPE 10 
i. DRIFTSINTENSITETSMÅL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I s J0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL &SVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRAFISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAVFRAANNET 
3. SUM KOSTNADER 
3.01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALT OGEMBALLASJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
3.06 PRODUXTAVGIFT 
3.07 DIVERSE ASSURANSER 
3.08 DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA REDSKAP 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTØY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FARTØY 
3.13 AVSKRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RENTERPAEGENKAPITAL 
4. L0N'NSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 LPINNSEVNE PR. hSVERK 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 116226.6 20 79298. 0.68 15356. O. 13 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. hSVERK 87421.3 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. fiRSVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 19517.9 20 27213. 1.39 5270. O. 27 
7.01 GARANTIUTEETALING PR. ÅRSVERX 14680.7 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLAN 7500.0 20 33323. 4.44 6453. 0.86 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 20 
10. AVSKRIVNING PA FARTØY (BOWØRT) 24417.1 20 26908. 1.10 5211. 0.21 
il. 01 GJENANSK. VERDI FARTØY (BEREGNET) 725250.0 20 366340. 0.51 70942. O. 10 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 383142.9 20 261922. 0.68 50721. O. 13 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 20 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 7 7 
TABELL 22 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETT= FISKERI 
SILD OG BRISLINGFISKE 
HELE LANDET 
1989 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
FARTBYGRUPPE 12 ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDØGN 
1.02 SUM ANTALL DØGN I S J0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL ÅRCVERK 
2. SUM INNTEKTER 319763.3 9 186859. O. 58 57831. 0.18 
2.01 HERAV FRA FISKE 312293.3 9 185428. O. 59 57388. 0.18 
2.02 HERAV LIICVIDITETSTILSKUDD 3333.3 9 9915. 2.97 3069. 0.92 
2.03 BERAV RENTESUBSIDIER 3136.7 9 9330. 2.97 2888. 0.92 




IS, CALT OG EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PÅ REDSKAP 
ASSURANSE PA FART0Y 
VEDLIKEHOLD PA FARTØY 
AVS-ING PÅ FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
XALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4 .  L0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MANNSUKeVERK 
4.02 L0NNSEVNE PR. &SVEFX 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MANNSKAP I ALT 161174.8 9 98251. 
5.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. &&VERK 56442.5 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTTPR. fiRCVERK 
7. GARANTIUTBETALING I ALT 60867.9 9 61156. 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. &SVERK 21315.6 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLhI 0.0 9 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 9 
lo. AVSKRIVNING PA FART0Y (BOKFØRT) 22332.7 9 37065. 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTØY (BEREGNET) 870333.3 9 246827. 
12.01 OMSETNINGSVERDI FART0Y (BEREGNET) 531387.2 9 261644. 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 9 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG ST-LSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT KASSE 5 9 
5. VEDLEGG, 
5.1 Bereaninasprinsipper oa - definisioner m.v. 
En skal i dette kapitlet redegjøre for de definisjoner og beregningsmåter som er benyttet 
for enkelte poster i lønnsomhetsundersokelsene for 1 989. De forskjellige posters nummer 
i resultattabellene er anført i parentes. 
A) Fartøygrupper. 
Fartøygrupperingen i resultattabellene samsvarer med gruppeinndelingen i tabell 3. 1 
tillegg forekommer to typer sammendragstabeller. Den ene typen sammendragstabeller 
viser driftsresultater for alle fartøyer fra samme fylke og for fartøyer tilhørende samme 
størrelsesgruppe fra landet som helhet. 
Den andre typen viser driftsresultater for samlegrupper som har en relativt ensartet drift. 
Gjennomsnittsfallene i sammendragstabellene er beregnet som veide gjennomsnitt, idet en 
har benyttet som vekter antall fartøyer innenfor de enkelte drifts grupper i kartlagt masse. 
Driftsintensitet er et mål for den innsats av tid som ligger bak et driftsresultat. På 
bakgrunn av at arbeidstiden om bord på et fartøy kan variere sterkt fra dag til dag og 
over sesongene, har det vist seg vanskelig for oppgavegiverne å gi nøyaktige tall for dette. 
De størrelser som en i undersøkelsen har tatt sikte på å måle er: 
Bl .  Sum antall driftsdøgn (1.01). For hvert fiske (sesong) er antall uker med 
minst 1 dag på fiske multiplisert med oppgitt antall fiske-dager i gjennomsnitt pr. 
uke. Enkelte fartøy har istedenfor å oppgi antall uker med minst 1 dag på 
fiske,oppgitt "hele året" som driftstid. Dersom ikke andre opplysninger har tilsagt 
noe annet har vi for "småbåtundersøkelsen " fastsatt disse fartøyenes driftstid til 160 
dager i året. Driftstiden må som nevnt i punkt 1.2 som hovedregel ha vært 
minimum 30 uker i året, inklusive forberedelser og avslutning av fisket. Driftsti- 
den skal normalt også innbefatte minimum 120 dager på fiske og eieren skal ikke 
ha mottatt full alders-eller uførepensjon i det året undersøkelsen omfatter dersom 
båten skal inngå i undersøkelsen. 
B2. Sum antall døgn i sjøen (1.02). Disse data er for fartøy 8.0-12.9 m identisk 
med data for sum antall driftsdøgn (1.01). 
B3. Antall mannsukeverk (1.03). Tallet gjelder antall mannsukmerk utført i løpet 
av det samlede antall driftsdøgn. 
B4. Antall årsverk (1.04). Antall årsverk gire et uttrykk for den veide 
gjennomsnittlige bemanning om bord i fartøyene i løpet av året. Lengden av et 
årsverk vil dermed falle sammen med driftstiden. 
C )  Inntekter (2) 
Denne post omfatter brutto fangstinntekt (2.0% utbetalte likviditetstilskudd (2.02),og 
utbetalte rentesubsidier (2.03) fra Statens Fiskarbank, samt inntekter fra annen virksom- 
het (2.04). Posten "Andre inntekter" omfatter tilfeldige inntekter som fartøyene kan ha 
hatt i 1989. 
D) Kostnader (3) 
Budsjettnemnda skal, som t id1 igere nevnt, blant annet foreta beregninger av løn nsevnen 
under normale fangstforhold for "vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøyer som brukes 
til fiske året rundt ". Lønnsevnen (se herom senere) er et driftsresultatbegrep. Størrelsen 
skal henføres til en enkel periode (år), og den refererer seg til det enkelte fartøys driftsøko- 
nomiske resultat i denne periode. Dette innebærer at en må forsøke å tallfeste de reelle 
kostnader fartøyeierne blir påført ved å bruke fartøy med utstyr i en bestemt periode. 
Enkelte kostnadsposter har det vært svært vanskelig å få relevante opplysninger om. 
Fiskernes regnskapsoppgaver er oftest preget av at deres regnskaper er lagt opp med sikte 
på å tjene skattemessige ogleller andre finansielle formål som fartøyeierne eventuelt måtte 
ha. Budsjettnemnda har derfor for noen kostnadsposters vedkommende vært nødt til å foreta 
beregninger eller anslag. 
D l .  Produktavgift (3 -06) 
1 1968 bestemte Stortinget at en del av fiskernes forpliktelser med hensyn til folketrygden 
(Arbeidsgiverandelen) skulle dekkes ved en produktavgift. Denne ble til å begynne med 
innkrevd dels som utførselsavgift, dels som avgift på førstehåndsomsetningen. Utførselsav- 
giften har siden falt ut som finansieringskilde for folketrygden. Produktavgiffen ble i hele 
1989 innkrevd med 3,7 prosent av all førstehåndsomsetning gjennom salgslagene og 2 
prosent på selvtilvirket fisk og fiskeprodukter. Produktavgiften skal dekke forskjellen mellom 
h q  og lav sats for medlemsavgift til Folketrygden. Produktavgiften dekker dessuten frivillig 
syketrygd og yrkesskadetrygd, samt utgifter til dagpenger for arbeidsledige fiskere. 
D2. Kapitalslit på fartøy. 
Kapitalslitet er sammensatt av to komponenter - vedlikehold og avskrivninger. 
a) Vedlikeholdskostnander (3.12). Disse data inneholder utgifter til vedlikehold, reparasjon 
m.v. av fartøyet. 
b) Beregnede avskrivningskostnader (3.13). Fra og med 1982-undersøkelsen er fartøyets 
beregnede avskrivninger delt opp i avskrivninger på egenkapital og avskrivninger på 
fremmedkapital. 
Grunnlaget for beregning av avskriving av egenkapitalen er gjenanskaffelsesverdien på de 
ulike komponenter (skrog, motor, hydraulisk, og elektronisk utstyr). Fartøyets beregnede 
avskrivninger basert på gjenanskaffelsesprinsippet er summen av de enkelte komponenters 
gjenanskaffelsesverdi dividert med de respektive stipulerte levetider. Avskrivning på egen- 
kapitalen blir beregnet ved å avkorte denne summen med fremmedkapitalen av fartøyets 
omsetningsverdi. 
Avskrivninger på fremmedkapitalen kommer en frem til ved å avkorte bokførte avskriv- 
ninger med egenkapitaldelen av fartøyets omsetningsverdi. Summen av disse avskriv- 
ningsbelqene er fartøyets beregnede avskrivninger. 
Ved beregning av gjenanskaffelsesverdien har en i 1989-undersøkelsen ben yttd samme 
prinsipp som en benyttet i undersøkelsene 1977-1988 der en beregnet verdien separat for 
skrog/innredning, motor, elektronisk utstyr,og hydraulisk utstyr. Grunnlaget for 
beregningene bygger på prisoppgaver for nybygde fartøy. Med den relativt lave nybyggings- 
aktiviteten for fartøy i denne størrelsen i 1989 har det vært vært svært vanskelig å komme 
frem til presise anslag for gjenanskaffelsesverdien for disse fartøyene. En regner likevel med 
at nivået er riktig. 
Å finne frem til realistiske avskrivingssatser har imidlertid vært et av de vanskeligste 
problemer Budsjettnemnda har stått overfor. Da avskrivningene er en av de mest 
dominerende kostnadspostene, er det av største betydning å bruke mest mulig korrekte 
satser. Budsjettnemnda har mer eller mindre kontinuerlig vært opptatt av avskriv- 
ningsspørsrnålef med sikte på å oppnå dette. 
Benyttede avskrivningssatser 
for fiskefartøy i Budsjettnemndas 
lønnsomhefsundersøkelser 1989. 
I 
Hovedkomponenter. Avskrivningssatser. Avskrevet 
Skrog med overbygg m.v. pst. år 
Alle fartøy . . . . . . . . . . . .  3.3 30 2 
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.7 15 
Elektronisk utstyr . . . . .  12 .5  8 
Hydraulisk utstyr . . . . . .  10 .  O 1 O 
D3. Kapitalslit på redskap. 
I undersøkelsene fra og med 1977 til og med 1987 har en utgiftsført samtlige redskaper 
i anskaffelsesåret, bortsett fra nøter og bas-/hjelpefartøy. Fra og med 1988-undersøkelsen 
utgiftefører man også nøter og hjelpqartøy i anskaffelsesåret. Kjøp av garn, nøter, line, 
trål, juksa, hjelpebåter, og snurrevad samt tilbehør og vedlikehold av disse er derfor sam- 
let ført under post 3.10 "Vedlikehold redskap". 
D 4. Renteberegninger 
a )  Verdigrunnlaget for renteberegningen for fartøyet (1 2 .O1 ) er en anslått omsetningsverdi 
for dette i 1989. 
b) Kalkulatoriske renter på egenkapitalen (3.17).Som grunnlag for beregning av renter på 
egenkapital, har en gått over til å benytte "realurente for 12,5 prosent statsobligasjoner 
1983, serie III istedenfor "efFektivrl rente som ble brukt tidligere. Realrente ble til og med 
1987-undersøkelsen beregnet ved den tfektive rente fratrukket prisstigningen i løpet av 
året. Fra og med 1988-undersøkelsen har en gått over til å dividere effektiv rente med pris- 
stigningen i bpet av året. Den effektive rente på forannwnte obligasjon er beregnet til 
10.95 pst. Med en prisstigning på 4.6 pst. ble realrenten 6.1 pst. i 1989. Det er denne 
rentesatsen som er benyttet til beregning av kalkulatoriske renter på egenkapitalen. 
E )  Lønnsevne (4). 
Lønnsevne i alt (4)  er definert som sum inntekter minus sum kostnader inklusive 
beregnede avskrivninger, renter på lånekapital og kalkulatoriske renter på egenkapital. 
Lønnsevne pr. mannsukeverk (4.01) og pr. årsverk (4.02) for det enkelte fartøy er 
fremkommet ved å dividere den totale lønnsevne for fartøyet med antall mannsukeverk og 
årsverk utført ombord på fartøyet. 
Lønnsevnen beregnet etter denne metode gir et uttrykk for hvor mye virksomheten egentlig 
kunne betale til innsatsfaktoren arbeidskraft dersom samtlige driftsbetingede, faste og 
variable kostnader (unntatt arbeidsgodtgjørelse) samt kapitalkostnadene først skulle dekkes 
i samsvar med det som vanligvis kan anses som rimelig i driftsøkonomisk forstand. 
F) Beregnet arbeidsgodtgjørelse til mannskapet (5). 
I fisket praktiseres det som kjent forskjellige avlønningssystemer alt etter hvilket fiske som 
drives, etter fartøystørrelse og etter hvor på kysten fartøyene hører hjemme. Det 
grunnleggende prinsipp er imidlertid prosent- eller lottsystemet som går ut  på at hver 
fisker har en bestemt prosent eller lott av delingsfangst (bruttofangst minus nærmere 
definerte fellesutgifter). Denne prosentsatsen eller lotten kan variere alt etter om 
mannskapet eier redskap, holder proviant selv osv. 
F 1. Arbeidsgodtgjørelse i alt (5) er en størrelse som gir uttrykk for den totale 
arbeidsgodtgjørelse til bemanningen om bord på fartøyet. Denne størrelsen omfatter således 
ikke bare ordinære mannskapslotter og prosenter, men også eventuelle hyrer og ekstralot- 
ter. 
Skillet mellom kapitalinntekt og arbeidsinntekt for disse fartøyene er imidlertid noe usikkert. 
Arbeidsgodtgjørelsen på fartøy 8.0-12.9 m er derfor noe mer usikkert enn for fartøy på 13 
m og over. 
For enmannsfartøy, der det er vanskelig å skille arbeidsgodtgjørelsen fra kapitalgodt- 
gjørelsen, har en beregnet førstnevnte på grunnlag av Norges Fiskarlags oppgjørsregler 
for fartøy med to manns besetning som driver samme type fiske og er av samme størrelse 
som enmannsfartøyet. 
For å komme fram til beregnet arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk (5.01) har en dividert den 
beregnede arbeidsgod tgjørelse til mannskapet på det enkelte fartøy med antall årsverk (post 
1.04) for vedkommende fartøy. 
For enkelte fartøy har det på grunn av feilslåtte fiskerier vært utbetalte minstelotter fra 
Garantikassen direkte til fiskerne. I postene 7 og 7.01 i gjennomsnittstabellene har en tatt 
med hvor meget disse garantiutbetalingene har vært totalt og pr. årsverk i gjennomsnitt 
pr. fartøy i de enkelte gruppene. Vil en finne fram til den totale gjennomsnittlige arbeid- 
sgodtgjørelse pr. årsverk, må en legge sammen post 5.01 og post 7.01. 
G)  Lottutbetaling til mannskapet 
I gjennomsnittstabellene er dd i post 6.01 - lott pr. årsverk oppgitt hvor megd det pr. 
årsverk er utbetalt i ordinære fiskelotter. For fartøy 8.0-12.9 m er arbeidsgodtgjørelsen 
(post 5 og 5.01) identisk med lottutbetaling (post 60g 6.01). 
H )  Bokførte avskrivninger på fartøy (10). 
Den bokførte avskrivning på fartøyet i gjennomsnittstabellene er gjennomsnittet for de 
fartøy som det er oppgitt avskrivninger for i regnskapsoppgavene. Denne posten er medtatt 
for at en skal kunne foreta en sammenligning mellom de avskrivninger fiskerne selv har 
regnet med, og de avskrivningskostnader som Budsjettnemnda har beregnet i undersø- 
kelsene. 
I )  Utbetalte likviditetslån. 
Som en ren opplysning har en fra og med 1988-undersøkelsen også med om resterende 
mottatte Iikviditetslån fra Statens Fiskarbank. 
Budsjettnemnda baserer sine beregninger på et utvalg av regnskaper for hver fartøygruppe. 
De innkomne regnskapene i utvalget blir benyttet til å estimere gjennomsnittstall for hele 
gruppen dvs. for hele fartøymassen i vedkommende fartøygruppe. Dersom de innkomne 
regnskapene er et tilfeldig utvalg av massen i hver gruppe, kan vi benytte matematisk 
statistikk til å beregne estimatene på gjennomsnittet i massen i hver gruppe og mål på 
usikkerheten til de estimerte verdiene. 
Antar vi  at vi har: 
m = antall fartøygrupper 
N, = total antall fartøyer i gruppe j 
(totalmassen i gruppe j)  
n, = antall fartøyer i utvalget fra gruppe j 
(innkomne regnskaper i gruppe j) 
X, = observert størrelse for fartøyer i 
utvalget fra gruppe j. 
V i  benytter nå det aritmetisk gjennomsnittet i de innkomne regnskapene som estimator 
på gjennomsnittet for hele massen i gruppe j: 
Det mpiriske standardavviket for de innkomne regnskapene gir et statistisk mål på 
hvordan spredningen av de observerte størrelsene i de innkomne regnskapene fordeler seg 
rundt det aritmetisk gjennomsnittet. Er dette standardavviket stort, er spredningen stor, 
dvs. at dersom vi tar fm oss størrelsen lønnsevne så vil et stort standardavvik bety at 
mange fartøyer har en lønnsevne som er betydelig lavere enn gjennomsnittstallet og at 
mange fartmjer har en betydelig høyere lønnsevne. Med andre ord at det blant de 
regnskapene som er kommet inn i denne gruppen er både gode og dårligere resultater i 
forhold til gjennomsnittet. Er derimot dette standardavviket lite, betyr det rett og slett at 
de fartflyene som har sendt inn regnskap stort sett har hatt et fike godt år. 
Det empiriske standardavviket kan beregnes etter følgende formel: 
Dette standardavviket er imidlertid ikke helt egnet til å gi et mål på usikkerheten for hele 
massen i gruppen. Det tar ikke hensyn til hvor mange regnskaper som er kommet inn og 
heller ikke til hvor stor andel av hele massen i gruppen som har sendt inn regnskaper. 
Budsjett-nemnda har derfor valgt å presentere et estimert standardavvik for hele massen 
i gruppen som forteller om hvor stor spredning en må regne med i hele gruppen. 
Det estimerte standardavviket for massen er alltid større enn det empiriske standardavvik 
for de innsendte regnskapene. Kun i det tilfelle da de innsendte regnskapene omfatter hele 
massen i gruppen, vil disse standardavvikene vzre like store. Dersom antall regnskaper er 
lite i en gruppe, vil forskjellen mellom det estimerte og det empiriske standardavviket være 
større enn når det er mange innsendte regnskaper. 
Det estimerte standardavvik for massen har ellers de samme egenskaper idet et stort 
estimert standardavvik betyr at vi  må regne med stor spredning i materialet rundt 
gjennomsnittet og et lite estimert standardavvik med liten spredning rundt det samme 
gjennomsnitt. 
Den matematiske formelen for beregning av det estimerte standardavvik er gitt ved: 
V i  har snakket om at standardavviket kan være "stort" eller "lite" og at dette forteller 
oss om spredningen rundt gjennomsnittet. Dette er riktig, men det er viktig å være klar 
over at størrelsen på standardavviket er avhengig av størrelsen på det gjennomsnitt det 
gir et spredningsmål rundt. Standardavviket for en stor kostnadspost som "drivstoff" vil 
vanligvis være større enn standardavviket for en liten kostnadspost som f.eks. "sosiale 
utgifter". Dette gjør at vi ikke kan si noe om spredningen rundt en stor kostnadspost i 
forhold til spredningen rundt en liten kostnadspost. Enda verre er det å sammenligne 
spredningen for to størrelser som ikke måles i summe målestokk, f.eks. driftsdøgn og 
mannsukeverk. 
For å bøte på dette har Budsjettnemnda latt beregne det relative 
estimerte standardavviket for massen i hver gruppe. Dette fram kommer rett og slett ved 
å dividere på gjennomsnittet som standardavviket tilhører. Det relative estimerte 
standardauviket kan nå benyttes til sammenligning av spredningen for forskjellige størrelser 
innenfor en fartøygruppe eller mellom grupper dersom det er av interesse, idet et stort 
relativt standardavvik indikerer en større spredning enn et relativt lite standardavvik. En 
kan si at det relative estimerte standardavviket er uavhengig av hvilken målestokk de 
observerte størrelsene er målt i. 
Det relative estimerte standardavviket regnes ut etter følgende formel: 
6- 
A 
-1 X j (rei.) - 
X j 
Dersom Budsjettnemnda hadde fått inn alle regnskapene i en fartøygruppe, ville en kunne 
regne ut  gjennomsnittet i gruppen for de ulike størrelsene en er interessert i (driftsmål, 
kostnadsposter, lønnsevne 0.1.). En kunne da si at dette er gjennomsnittene i gruppen med 
de spredningsmål en har beregnet. 
Situasjonen for Budsjettnemnda er imidlertid annerledes idet en bare har fått tilsendt en 
del av regnskapene i hver gruppe. En kan derfor ikke med sikkerhet si at det beregnede 
gjennomsnitt er det en ville fått dersom en hadde hatt alle regnskapene i gruppen til 
rådighet. De presenterte gjennomsnittstallene må derfor sies å ha en viss usikkerhet i seg. 
Er derimot de innsendte regnskapene et tilfeldig utvalg av massen i gruppen, vil en på 
bakgrunn i matematisk statistikk kunne beregne denne usikkerheten. Det mål Budsjettnemn- 
da bruker på denne usikkerheten er det estimerte standardavvik på gjennomsnittet. Dette 
målet har den egenskap at det avhenger av spredningen i de innkomne regnskapene (det 
empiriske standardavviket), antall mottatte regnskaper, og antall fartøyer i massen: 
Av formelen går def fram at usikkeuheten minker når antall innkomne regnskaper øker 
(forutsatt at ikke spredningen S, ikke øker samtidig). Det vil også være slik at usikkerheten 
oker når spredningen i det innkomne materialet øker. Imidlertid vil estimert standardavvik, 
slik det er uttrykt ved formelen over, bli O når nj = Nj, dvs. når alle regnskapene er 
kommet inn. Det betyr at usikkerheten er redusert til null når vi kan beregne det riktige 
gjennomsnittet. Usikkerheten ved det estimerte gjennomsnittet øker altså med økning i det 
estimerte standardauviket på gjennomsnittet. 
Å beregne et relativt estimert standardavvik på gjennomsnittet, vil ikke ha tilsvarende 
betydning. Budsjettnemnda har derfor sluttet å utføre beregninger for denne estimatoren. 
5.3. Gjeldsandeler etter driftsform. 
Tallene i dette avsnittet og i avsnitt 5.4 blir brukt i st~tteforhandlingene mellom staten 
og Norges Fiskarlag. 
Tallene finnes ved å dividere samlet beregnet omsetningsverdi for alle fartøy i hver grup- 
pe med samlet gjeld for alle fartøy i hver gruppe. 
VEID GJELD OG OMSETNINGSVERDI. 
Torskefiskerier i alt : 46.86 pst. 1907 fart~y.  
Sildefiskerier i alt : 65.48 pst. 97 fart~y. 
Alle fiskerier : 48.07 pst. 2004 fartøy 
Prosent Antall f a r t 0 y  
52.36 30 































Fortrolig BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENERINGEN 
Skjema 1 
(3nsker De sKjeTae- pa 
alne' ralfore JA NEI 
's'ryd det som i ~ k e  passer) 
ÅRSOPPGAVE FOR FISKEFARTØYER 
8,O - 12,9 METER, 1989 
u 
A Eierens navn og  adresse 









G, c - - 
2 
? - L 
Batens registreringsmerke og navn 
1 
Batens i<jennin~slrnpoe 




- P - -- p. --p P- - - -- - - - --- - 
A. Spesielt utstyr m.v. pr. 31.12.1989 i s e  rett pkt AI C. Forsikringer m.v. pr. 31.12.1989 ise ict:' U<* C 
. - - - 
(Kryss av fcr det utstyr som baten havi Ne'to beta : !o's i 7 ~ s ? r t ~  0 fo. cate i 989 
18 1 Ekkolodd 26 1 Krafirul (kraf+bIonkl 31 Ansvars!ois n r  10 n' 
2 Sonar (Asdicl 2 Traivmns, 37 Kas~ofors kr ng i\. - -  
3 Radar 3 Linespill iorsi~ringspreir~e for 8sus.ray 1989 
4 Autopilot 4 Autoluksa antall 
5 Gyrokompass 5 Lysutstyr (for Iysftskej 43 kr 
6 Radiotelefoni 6 Gamtopper - 
7 Peileanleggl-system 7 Annet utstyr (Spesifisert) Andre forsiKringsprerrie. lf ehs prerlier f o  p a t ~ e t o ~ s  hvil:: i 
Ble noe av dette utstyret anskaffet i lopet a\ 1989 Ja Ne 
Hvis la ber en om a fa oppgitt nedenfor hvtl~et utstvr og InnKlopspris 49 Kr 
p p - - - 
(fratrukket moms dersom den er fradragsberettiget tillagt mvestenngs- Mottatt forsinringssur~ for skadel pa reas~ap oo bnt 1989 
avgift dersom S ~ K  er p8lagt) 
Ta med monterirgs- og installasjonskostnader kr 
B. Gjeld og Tilskudd 1989 
B l .  Gjeld. (Se rettl. pkt. B i )  
Var bat eller redskao belant i 19897 Ja Nei 
Hvis ja. ber en om spesifikasjon nedenfor 
p
- - - 
P- - - 
Langiver pr 31 12 1989 Renter l 1989 




P -- - - P-p - - 




- p - - - P 
L05gjeld (herunder dr~ftskreditteri 
Likvid~tetslan I Statens Fiskarbank 
B2 Tils~udd (Se rett pk: B1 i 
Har de vottatt rentesubsidier l h ~ i d i t e t ~ t i ~ ~ ~ ~ d U  eiler 
invester ngstilsnuao 19393 Ja Ne 
hvis ja ber en om spesifikasjon nedenfor 
- 
Krone, 
klortatte renres~bs dier 1989 
L~kvid:e!sti si\udo i 989 
- 
inves!er~ngsrilskudc~ l 989 
- - - - P- - - 
-- - - 
--p 
Total gleid og renter 1989 
- 
- - - - .p - - - 
D. Fisket i 1989 (Se rett1 , pkt E 1-1  1) 
Fisket i hver periode beskrives etter viktigste fiskeslag og redskap. 
Hvis fisket overlapper perioderi, gjør oppmerksom på dette. 
PERIODE 1 
JANUAR - APRIL 
1 Fjskeslaq 2 reOskap 
PERIODE 2 
MAI-AUGUST 
1 8  j 9" .l 
Aritall Ai~l;ill iik,er ! nrr ir i  , rnrcinirist 





G. Bruk av båten i annen næringsvirksomhet, f.eks. føring av fisk, fraktfart m.v. 
(Se rettl.. pkt. G) 
H. Trygderlannet arbeid i 1989 (Se retti. pkt. H 1-21 
Hva claqs Lirt 
123 
l T~i 'pi l~r 
h~111ttok Di? (~ierci i)  1989 (scti kryss) 
Ja Nei 
f r~:k~priisic~i> I l  / I  
:;~(~i~i;~ii i~?~~rii~i~~i> I l  / l  
Aliicrsp(~iisioii I l  I /  
Ifort-stryg<l j !  I !  
Briitloinritekt 
av deniie fart 
Sum l 4  
2. Aririet arl~eide Ja Nei 
Hadde De (eierrn) varig arl>eitl i larid? I l  I l  
Var [)e (eiereri) p!+ fiske med anrirt fartoy" I I l ; 
Hadde De (~ierci i l  riritekter av 
anriet arbeid? 
. . . . . . . . .  HVIS la. hvilke. . . . . . . . .  
Hvis ia p3 rioeii av disse sl~nrsrr i~l,  i~tglorde s;iinlet inri 
!ekt av ddtte (ta ikke iiied perisjoiiiferiep 
sykepenger) (sett kryss) 
l I I l  I I I t 
Uricler 20 000 50 000 Over 
20 000 50 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 
- 8 1 1  9 1 10 
Klop LI IP~~L,IIIC-.I r i i ~ c i  1 
U l i~r lg  ~ till>~'llc~r. r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ l ~ ~ c ~ i l i ~ i  og i Gl S i l i t t  , l t I l ~ ~ t  
t11 L::~~i ' ~ i c i l ~ l ~ ? l ~ ~ ~ l ~ l .  ~iikliirlrrt i lott 111. ni,lrlil 












pkt. E 1-7) 
31 l 1cit:ilc~ d r i v ~ t ~ ~ l f i i l ~ ~ i f l i ~ r .  ~ ; ~ i i i i r ~ r i l ~ ~ ~ .  f t t  o l 
3 i  2 UtqiNrr til v~ i l l i k f~ l i i ~ l~ l .  r~p;ir;i,;lciricr t i ?  'J ;iv I?;iteri 
J5 3 Leid :irt)i~i~i?Iilf~li.) ( f  el til P ~ I I I I ~ I ~ )  
51 '1 AI~CJIP iitltcgg 
59 :i Gndtcilrir~l?r til Icic4)nt 
67 6 ~ ~ i i ~ > y ~ ~ ~ ~ l t l g .  iiy nliltlli 








Dette skjemaet er utfylt av: 
............................................... ................... Navn: ... 
F. Er alle utgifter i forbindelse med denne båt 
kommet med på skjemaet (uansett om de er 
dekket av båtpart, fellespart, mannskapspart o.l.)? 
Skriv ikke her1 
l 1 Ja 1 I Nci 1 
Hvis iioi liv? sl,ig% iitcjiflr~i r.r ikke ki,riirnc~t ii iri in 
